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No todos reconocen que sea una 
necesidad imperiosa la enseñanza 
técnica para el comercio como ca-
rrera difícil que es, que necesita al 
par de esfuerzos, de una solida ins-
t rucción apropiada a su fin y no es 
esta negación propia de particulares, 
la han focmulado entidades comer-
ciales y corporaciones muy respeta-
bles, pero está demostrada la equ i -
vocación que padecía, y hoy, es una 
verdad inconcusa, que tanto y m á s 
que para la industria, se necesita, 
para el comercio juntamente con el 
aprendizaje, la ins t rucción y educa-
ción teórica y técnica. 
i \s í es, que la mayor ía de los co-
merciantes de Berlin y de otras c i u -
dades, se mostraron hostiles, al p r in -
cipio, a la creación de altos estudios 
comerciales, pretendiendo, que solo 
mediante la práct ica , puedan los j ó -
venes dedicados al comercio, ir a d -
quiriendo poco a poco, los conoci-
mientos y las cualidades que esa pro-
fesión exige, pero cuando observa-
ron el éxito obtenido por las escue-
las ya establecidas, reformaron sus 
juicios, al estremo que después ex-
pondremos. 
Mas enérgica y resuelta fué la ne-
gativa de la C á m a r a de Comercio de 
Hamburgo; esta entidad en el ú l t i -
mo informe, patent izó bien su p ro -
funda divergencia contra el M u n i -
c ip io de la Ciudad y contra la crea-
ción de las escuelas de altos estudios 
comerciales; los comerciantes de 
H a m b u r g ó recordando sus tradicio-
nes y éxitos y evocando la memoria 
de la Liga anseát ica , persisten en 
desconfiar de los éxitos y de las ven-
tajas de la enseñanza teórica: I^a 
práct ica, dicen ellos, echa muy pron-
to por tierra el pequeño bagaje de co-
nocimientos adquiridos en las escue-
las, la enseñanza que se pretende es-
tablecer, m e r m a r á el tiempo que se 
le dedique, mejor empleado en un 
verdadero aprendizaje práct ico: una 
escuela de altos estudios comerciales, 
t raerá m á s inconvenientes que v é n -
tajas. A d e m á s , en la memoria presen-
tada el i5 de Diciembre de 1906, a la 
C á m a r a de Comercio de Hamburgo 
expone las razones en que funda su 
op in ión a la ins t i tución de altos es-
tudios comerciales. 
Creemos que esa, como toda es-
cuela, se inc l inará demasiado a la 
teoría; no desdora a ios que asistan 
el arsenal práctico que tenemos por 
ún ico necesario; preferimos a la en-
señanza escolar, la residencia en paí-
ses extranjeros por a lgún tiempo; es-
te sistema fué el que const i tuyó la 
fuerza del comerciante anseático. A 
su salida de la escuela de Comercio 
en t r a rá el joven en la vida práctica 
con ideas preconcebidas y á pesar de 
todas las teorías que haya aprendido, 
tendrá qoe comenzar y h a b r á perdi-
do el tiempo empicado en los estu-
dios y carrera del comercio. 
De q u é modo más diferente se ven 
hoy estas cuestiones y la oposición á 
los estudios comerciales, es hoy ne-
cesidad imperiosa, sencida en todos 
los países que se aprestan a la lucha 
del porvenir, que ha de ser la lucha 
económica . Inglaterra es un ejemplo; 
por haber confiado demasiado en ia 
práct ica exclusiva, sin los'estudios 
necesarios, se ve hoy suplantada en 
varios lugares del mundo por pue-
blo que antes eran inferiores: los ale-
manes, por el contrario, están per-
suadidos, que la sólida educación co- | 
mercial de sus jóvenes, es una de las J 
principales causas de sus éxitos. Por 
esta razón , es acaso Alemania la que 
ha hecho más para la conquista co-
mercial del mundo; perfeccionados 
en su educación económica , poseen 
grandes y loables cualidades y cada 
vez s^  despierta más en ellos las i n i -
ciativas. 
Son sus comerciantes menos t ími-
dos para abrirse camino y para ne-
gociar fuera de su país , Ies gusta en-
tablar negocios en el extranjero y se 
expa t r í an , si el negocio lo exige y la 
conveniencia lo impone. Cambon, 
embajador francés en Inglaterra, asi 
lo confesaba «la prodigiosa prosperi-
dad de Alemania, tiene pr inc ipa l -
mente por razón, y e n t r e o i r á s , el n ú -
mero considerable de mercaderes y 
viajantes de comercio que ha espar-
cido por el m u n d o » el valer, el mé-
rito y la superioridad, se los dan sus 
estudios que los hacen capaces de re-
solver con acierto, esos m i l proble-
mas, a veces complicados y difíciles, 
de transportes, tarifas, cambios, na-
vegación y política comercial, en cu-
yos conocimientos están adelanta-
dos. Una de las industrias más prós-
peras en Alemania, es la industria 
q u í m i c a , pues el éxito de ella se de-
be en gran parte, a que las fábricas 
de la región renana, cuentan con 
jóvenes muy instruidos y hasta con 
Doctores en Ciencias, capaces de dar 
a los compradores cuantos datos ne-
cesiten y hasta las más complicadas 
explicaciones técnicas, sobre los ar-
t ículos que les ofrecen para su venta. 
El mundo todo, es hoy el merca-
do abierto a las naciones y exige 
energías y condiciones para ejerci-
tarlas, y competir con la actividad 
universal, sino ha de quedar relega-
da la nación, al triste estado y papel 
de nación decadente y atrasada;los 
exploradores geólogos y sabios nos 
afirman, que hay tesoros que otros 
más evpertos están explotando; el si-
glo que está empezando, nos h a r á 
asistir a grandiosos cambios, en la 
Amér ica del Norte, en China, en los 
valles del Eufrates y Tigr is y en cier-
tas regiones del África; ¿quien los 
ob tendrá? El mejor adaptado por Ja 
ins t rucc ión . 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) 
Esquela abierta 
A D. Francisco Martin O. de la Cruz. 
Caro amigo: mucho agradecí las frases 
benévolas que le sugirió su buena amistad 
y tolerancia que tratándose de mi literatu-
ra mas bien podrá llamarse manga ancha. 
Cumo V. sabe mi trabajo nunca tuvo 
plan fijo y viene siendo un tira y afloja que 
tenga toda la elasticidad que se quiera y 
llevando trazas de ser interminable. 
Instintivamente y sin darme cuenta iba 
retardando el epílogo o periodo que dá 
nombre a mi obra, engolfado en recordar 
cosas risueñas y agradables y encariñado 
con los halagüeños episodios de la juven-
tud le huía a entrar en el relato de la últi-
ma parte, llena de catástrofes y hecatom-
bes en que el estilo habrá de ser tétrica y 
elegiaco con puntadas de épico y heroico. 
El no haber hecho un esquema previo 
para recorrer el camino de mi obra habrá 
de justificarlo la posteridad viendo en el 
curso de mis memorias !as alternativas del 
estado de mi ánimo durante el tiempo en 
que las he escrito, llenando yo mi objeto de 
pasar a ella tai como fui y soy, con todas 
las condiciones de incoherente y destornilla 
do que nunca he tenido plan ni concierto, 
he entrado en todo y nunca he llegado a 
nada. 
El relato del «venir a menos* venía 
aplazándolo hasta que mandaran los con-
servadores, época en que los ánimos esta-
rán más enteros y templados para soportar 
episodios tristes,'deplorables y melodramá-
ticos, porque ahora mandando los demó-
cratas me parecía que pegaba mejor ha-
blar de cosas placenteras, y como ha visto 
por mi giro en redondo plantándome en el 
género novelesco, celebraba la alegría de 
vivir en el mejor de los destinos posibles, 
aparte délas intermitencias de la deposita-
ría. 
Yo que soy la divagación viviente y q Je 
en todo por no ir nunca al grano, me he 
dormido en las pajas, por lo que hoy tomo 
el caldo'con una idem, me había parado en 
los medios con la tranquilidad de espíritu 
que dá la vista en casa por lo menos de la 
talega del pan y el cenacho de la compra 
y como estaba hablando de la tierra torera 
quería dar juego al primer tercio de mi 
corrida novelesca adornándome con todo 
género de floreos, haciendo una faena es-
merada, dando largas, verónicas y otros 
lances de capa, pero sin parar los piés y 
huyéndole a rematar la suerte a riesgo de 
que se impacientara el público y me solta-
ra un ministril el Presidente. Pero en fin, 
mi contrata en el periódico no era de es-
pada de cartel, sino de noviílero.que nunca 
toma la alternativa o de escritor que se pa-
sa la vida ensayando géneros y con el 
ánimo sereno, creyendo que iba a ser eter-
no en la poltrona de rejilla del Archivo, 
me despachaba a mi gusto en mi aficción 
de escri,bir visiones artísticas y poéticas. 
Pero ¡ay! que mi hado funesto no me 
permite gozar de la calma y el sosiego, y 
mi destino fatal había de darme el golpe 
mortífero en mi destino municipal. A Pro-
meteo mandaron los dioses un buitre que 
devorara sus entrañas por soberbio y a mí, 
humilde, me mandó el dios del Cortijo 
grande un palomo coliteja qne me traiga ia 
sentencia y un conejo que sirva de ayudan-
te a mi verdugo. Sin el pan nuestro de ca-
da dia no hay poeta ni novelista posible y 
la realidad de no ganarlo en esta tierra ma-
drasta de los suyos y nodriza exhuberante 
para los extraños, auyenta toda vena espi-
ritual y literaria. 
Estoy pues en el periodo álgido de ve-
nir a menos y yo que iba alejándolo voy a 
dejarme de digresiones poéticas y voy a 
ponerme inmediatamente a cantarlo, dejan-
do la novela por la elegía y abriendo en 
vez de la sección del buen humor la del 
«humor negro» 
Mi pesimismo es atroz y ya el color de 
m i esperanza que antes era de verde alfalfa 
es de aceituna zapatera como el rico imper-
meable de Tlmonet. 
Mi ejecución ha sido tan democrática 
como las de la Revolución francesa. 
El Robespierre de Colmenar Armó im-
placable mi sentencia y fuimos guillotina-
dos por sorpresa y sin agonizante j o y el 
basurero, que ante el cadalso no hay gerar-
quías. Los amigos de la niñez a quienes de-
bía el agradecimiento de sostenerme por 
interés y simpatía a mi pobre persona, ig-
noraban la orden autocratica y ni pudieron 
servirme de hermanos de la Paz y Caridad. 
Además merecí la pena infamante de desti-
tuido, porque ia literatura, oficial correctí-
sima del Alcalde no atinó con la frase ade-
cuada «cese V. en el cargo»; es decir me 
dieron hie! y \ inagre, en vez de darme cal-
do de pollo como a todos los condenados 
a muerte. 
Triste realidad ¡Idilio Frustrado! Prima-
vera llena de espinas, abrojos y matagallos. 
¡Estío árido y sudoroso! Invierno terrible 
en que así como Pepe Lora por haber com-
prado una casa, no podrá hacerse un gabán 
nuevo, no podré yo aspirar a u n impermea-
ble para aguantar tan largo chubasco. 
Ya vera V., amigo, que no estaré en ve-
na de seguir mi novela sino más bien en dis-
posición de cultivar el género patético, no 
al son de la lira, sino al son del almirez 
cuando mi esposa maje los ajos para los 
maimones democráticos. 
Vale. 
Su buen amigo—Papa-moscas. 
LA 
Presídela el Sr. Casaus Arreses y asisten 
los señores. Zavala, Podadera, Alvarez, Man-
tilla, Ramos Herrero, Matas, Casaus Almagro, 
Ramírez, Cabrera Avilés, Rosales, León Mot-
ta, García Talavera, Visconti^ Cabrera Casti-
llo, Casco, Ramos Gaitero, Palomo, Rojas 
Pareja, Cuadra, Manzanares, Conejo. 
Se lee el acta y al preguntarse por el A l -
caide si es aprobada, eí Sr. León Motta por sí 
y en nombre de la minoría liberal conservado-
ra pide que se consigne su protesta por el 
cese en sus respectivos cargos del archivero 
D. Rafael Chacón y del médico titular de V i -
llanueva de la concepción Sr. Miranda, cuan-
to que al adoptar el Ayuntamiento en la se-
sió anterior el acuerdo de esas cesantías, no 
lo funda en nada, y eso no es procedente. 
Se aprueba el acta con la protesta indicada'. 
Entrase en los ruegos y preguntas, y el 
señor León Motta hace uso de la palabra, 
comenzando por expresar su sentimiento por 
que al volver a los cabildos después de una 
ausencia de ellos de varias semanas, tengan 
los liberales-conservadores que esgrimir la 
más agria censura contra la gestión de la ma-
yoría liberal-democrática. 
Bien quisiera, añade el orador, acudir a 
este sitial a emplear solo el aplauso, pués con-
tra lo que cree el Alcalde, él no es partidario 
de la lucha, y menos de la lucha sistemática; 
pero la gestión vuestra, agrega, dirigiéndose 
a la mayoría, como administradores de los in-
tereses del pueblo, no puede ser más desas-
trosa en todos conceptos, y esto es tanto 
más se.isible cuanto que le ha oido muchas 
veces decir al jefe local de los liberales, su 
distinguido amigo D. Pedro Alvarez, y este 
señor lo ha consignado en multitudes de ma-
nifiestos, qué perseguía como ideal único el 
bienestar de Antequera basado en la bue-
na administración del municipio, y esa admi-
nistración buena, continua el señor León no 
parece por ninguna parte. Lejos de ello, hoy 
yá ha llegado al escándalo el desastre que rei-
na en materia administrativa. Por circuios, 
cafes, tertulias y casas particulares, en todas 
partes, y ricos y pobres y en general, toda la 
población está apercibida, dice, del desbara-
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juste existente en el Ayuntamiento, y como 
ello, necesariamente, determina la ruina del 
Municipio, es lógico que la protesta surja por 
todas partes. Demás conocéis.añade, que es-
to es verdad. Yo os invito a lodos a que d i -
gáis sino es asi. La opinión os acusa con te-
nacidad y energía. La opinión sabe que los 
ingresos por consumos, debiendo ser mucho 
mayores que en los últimos años dada !a ex-
celente cosecha de aceite, han disminuido es-
candalosamente, y como complemeto, el ad-
ministrador de consumos no ha constituido 
aún la fianza, a pesar de las protestas de la 
minoría liberal-conservadora, y estamos ya 
en medio del año. Tenéis, dice, adandonados 
todos los servicios. No pagáis a nadie ni si-
quiera a los empleados de las oficinas: tenéis 
abandonadas la atenciones de beneficencias. 
Es una verdadera lástima lo que ocurre en 
esa casa llamada el Hospital de S. Juan de 
Dios. Las hermanas de la caridad que lo 
atienden^ se disponen a abandonar el pueblo 
porque no pueden cubrir sus mas apremian-
tes necesidades. A las amas de cria de los ni-
ños expósitos, tampoco les abonáis sus men-
sualidades. Tampoco atendéis a esas pobres 
huérfanas que en la santa casa se albergan 
(El Sr. Rojas Pareja pide la palabra). El Asilo 
del Capitán Moreno se cerrará, si Dios no lo 
remedia, en la próxima semana, cubriéndose 
las calles de angelitos vagabundos que hoy 
tienen allí albergue con alimentación y edu-
cación. En fin, no terminaría nunca, dice, si 
continuara reseñando los daños que vuestra 
gestión produce. Tengo la seguridad de que 
vosotros mismos comprendereis cuan perju-
dicial es para los intereses de Antequera la la-
bor que hacéis. No es posible que con las 
manos en la conciencia estéis satisfechos de 
vuestra gestión. (Los ediles liberales que 
asisten todos a la sesión porque han sido lla-
mados precipitadamente, callan) No quiero 
que veáis en mis palabras propósito de mo-
lestaros personalmente. 
Nada más apartado de mi ánimo. La ma-
yoría de vosotros sois amigos particulares 
muy queridos. Pero es, que tanto yó como 
mis compañeros de minoría hemos tenido que 
dejar por esta noche siquiera el voluntario 
retraimiento que hemos adoptado aburridos 
de la ineficacia de nuestra fiscalisación, y he-
mos venido aunque no sea a otra cosa que a 
formular nuestra protesta, empujados por la 
opinión pública que hállase, os repito escan-
dalizada. Formulada nuestra protesta y para 
demostrarle al alcalde que no me inspiro en 
sentimientos de lucha, os hago un ruego sin-
cero y leal, cual es, que variéis de conducta 
en el orden administrativo. Yo quiero y anhe-
lo, y conmigo mis compañeros y con noso-
tros e! partido liberal-conservador antequera-
no, venir aquí no a censuraros, sino a aplau-
diros, a prestaros nuestro modesto concurso 
con el cual podéis contar, ya os lo tengo re-
petido, en todo momento que a la defensa y 
beneficio de los intereses de Antequera enca-
minéis vuestras iniciativas. Yo aspiro y con-
migo el partido en que milito, a la paz como 
único posible germen de la prosperidad de 
nuestro pueblo; pero esa paz ha de tener 
necesariamente, como condición precisa la 
buena administración, y como esta no existe 
hoy y como estamos agotando ya los recur-
sos pacíficos para conseguirla y no la logra-
mos, yo veo, añade el orador, allá en el leja-
no horizonte una linea obscura que va au-
mentando ostensiblemente sus relieves, y la 
considero presagíadora de algo que no es paz 
y ello me produce amargura. Yo permítome 
haceros una última súplica: haced buena ad-
ministración en bien de Antequera. 
El Sr. Rojas Pareja, niega que se deba na-
da en el Hospital de S. Juan de Dios, y afir-
ma que está mal informado el Sr. León Motta; 
este sostiene lo que ha dicho. El Sr. Rojas 
replica aclarando, que se ha referido a los 
meses que van de año que es desde que es-
tá él ejerciendo el cargo de visitador. El Sr. 
León contesta que tan alcalde es el Sr. Ca-
í^aus en los meses del año corriente como en 
los del próximo pasado, y que para la sesión 
inmediata traerá nota detallada de cuanto se 
adeuda por beneficencia. Esta es cuestión, 
dice, que con números se ventila, y los núme-
ros confirmarán cuanto he dicho sobre tal 
extremo 
El señor Rojas expresa que en cuanto á 
consumos, la gestión de la comisión de con-
cejales se limita a obligar al administrador a 
que ingrese diariamente ei importe de la re-
caudación, y como esta no llega nunca a las 
cinco mil pesetas diarias, es evidente que no 
es poca la garantía de mil duros que tiene 
prestada dicho funcionario. El señor León 
hace notar lo deficiente que resulta la gestión 
de la comisión aludida cuanto que según de-
clara el propio señor Rojas, miembro de ella, . 
limitase a q-ie se ingrese diariamente lo que 
! resulte recaudado, según el administrador. 
De manera, que reducida la fiscalización a 
ello, de poco sirve la comisión, porque es 
evidente que en materia de consumos hay 
mucho más que fiscalizar y aquello tiene que 
hacerlo el administrador porque sino ingresa 
todos los días incurre en grave responsabili-
dad. 
El Alcalde conmienza diciendo que qui-
siera oir siempre al señor León Motta en el 
tono en que le ha escuchado en esta noche 
(El señor León: el mismo de siempre) Repite 
el alcalde sus palabras, y dice que aunque re-
conoce que se habla mucho de público en 
cuanto a la administración municipal, es tam-
bién cierto que se dicen muchas cosas sin 
conocimiento de causa y con gran exagera-
ción por lo general. Declara que es verdad 
que se debe, pero que él no lo puede evitar 
porque no hay ingresos, pues estos son me-
nores en el primer semestre del año que en el 
segundo, no obstante el argumento hecho 
por el señor León del rendimiento que ofrece 
la buena cosecha de aceite. En cuanto a lo 
de la fianza del administrador de consumos 
dice que la comisión ofrece al Ayuntamiento, 
por su respetabilidad, confianza absoluta, y 
esta suple la garantía que aún falta prestar a 
dicho funcionario. Y termina expresando que 
los conservadores habían arrojado del salón 
capitular a unos candidatos en cierta ocasión. 
El señor León Motta, replica que él no se 
ha ocupado de otra cosa que de materia ad-
ministrativa que es de lo que hay que tratar 
en aquél sitio. Que no es exacto eso de arro-
jar los conservadores a los candidatos aludi-
dos. Ocurrió un incidente que los conserva-
dores fueron los primeros en ¡amentar y acla-
rar; pero que si de atropello se hubiera trata-
do, no está capacitado el Alcalde señor Ca-
saus, para censurarlo, porque no es posible 
que en toda España haya un Alcalde que se 
atreva a ejecutar lo que hemos visto hacer al 
actual de Antequera. Estima impertinente el 
señor León traer a esta discusión cosas que 
pertenecen al orden político, é invita al señor 
presidente a que se separe de ese camino. 
En lo que se refiere a consumos, dice, que si 
en efecto los ingresos del primer semestre son 
menores que los del segundo, nunca han des-
cendido los de aquél, a la cantidad mezquina 
que se recauda, y en cuanto a lo de la fianza, 
es muy significativo que en tiempos de los 
conservadores los administradores necesita-
ren prestar garantía de muchos miles de du-
ros y en los de la llamada democracia con 
unos cuantos miles de reales se contenta ei 
Ayuntamiento. 
Los señores Casaus y León Motta man-
tienen un diálogo respectuoso, que termina 
con la pregunta de este último, de si hay el 
propósito de obstigar a que desaparezca el 
Asilo del Capitán Moreno; niégalo el Alcalde. 
Se despachan los asuntos de la órden del 
dia, entre los que figuran la renuncia del ad-
ministrador de cosumos por haber aceptado 
el cargo de médico de Víllanueva de la Con-
cepción. Designa la mayoría para sustituirlo 
a donjuán Ortega con la fianza que se acuer-
de en la sesión próxima. Se concede la jubi-
lación al contador, y a propuesta de la mayo-
ría se nombra interino a aon Antonio Rosa-
les. 
Se leen oficios del Comandante militar y 
de la Guardia Civil relacionados con el pro-
yecto de traslados de local, y aprobándose 
gastos menudos se levanta la sesión. 
- DE Lñ SETTlñNA 
ROBO. —La pareja de seguridad núme-
ros 23 y 45, que prestaba servicio en la ca-
lle de Estepa en la noche del 17, serían pró-
ximamente la una y media o las dos, se les 
hizo sospechosos dos hombres, que al d i v i -
sarlos, emprendieron veloz carrera. Los 
guardias los siguieron dándole alcance en 
la calle de San Antonio y uno de ellos lleva-
ba en la mano un sombrero hongo lleno de 
dineros. Interrogados por los referidos guar-
dias, manilestaron que aquel dinero lo aca-
baban de robar del cepillo de limosnas que 
tiene la imagen de San Antonio en la calle 
de Camberos, fracturándolo con un escar-
dillo v dijeron llamarse Francisco Martín 
Fernández, de uj años natural del Valle y 
Cristóbal Arrabal Calderón de 19 años tam-
bién, natural de Almogía. 
Contada la cantidad robada por los ex-
presados guardias resultó la de 138 pesetas 
75 céntimos. Los dos dicipulus de caco fue-
ron puestos a disposición del Juzgado de 
instrucción, ingresando en la cárcel. 
Venganzas no.—Gregorio Sánchez de 
ig años tuvo unas palabrejas y de resulta 
de ellas, cuestionó con Manuel Torres de 
26 años, dándose mutuamente varias bofe-
tadillas: el Torres, parece que después de 
\a re/riega, encontróse con una hermana 
del Sánchez, llamada María Josefa, amena-
zándola con una pistola; ¡hombre no sed 
tan valiente con el sexo débil! Pasando par-
te al Juzgado municipal. 
Escándalos.—Los guardias números 
59 y 72, detuvieron el dia 11 a Maria Gon-
zález Espinosa de 46 años y a Amalia Arro-
yo Cortés de 29, por promover un fuerte es-
cándalo en riña, las que se deshacieron ia 
toilette después de haberse lanzado varios 
piropos de barrio, de los que no se pueden 
oír, ni escribir y todo porque los chicos de 
ambas habíanse peleado. ¡Si hubieran es-
tado en la escuela! 
* 
* * 
Visita.—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro apreciable amigo y compa-
ñero en la prensa don Francisco Gómez, 
representante de el «Noticiero Granadino> 
Sea bien venido. 
Se encuentra en esta ciudad, donde se 
proponen pasar una temporada los señores 
de Pagés y su bellísima hija. 
* 
Hemos tenido el gusto de saludar en es-
ta á nuestro querido compañero en la pren-
sa D. Francisco Jiménez Platero. 
U SOCIEDAD EXCURSIONISTA 
Esta culta e importante sociedad malacita-
na, hubo el pasado jueves de hacer una visi-
ta a la célebre Cueva de los Organos de la 
Sierra de la Camorra. 
Los excursionistas, entre los cuales ve-
nían importantes personalidades malagueñas, 
se complacían en elogiar la belleza de dicho 
paraje. 
Según hemos podido informarnos, todos 
ellos estaban provistos del renombrado Cho-
colate San Antonio que se vende en los prin-
cipales ultramarinos. 
Hemos tenido ocasión de conocer los 
notables trabajos hechos en el ramo de re-
lojería por el hábil maestro don Ricardo 
Groos establecido en calle de Comedias, 
que se hace recomendable por su pericia 
en las composturas más difíciles y delica-
das. 
Aprendió su profesión en Ginebra, cu-
na de la relojería y ha trabajado en las p r i -
meras capitales de Europa, habiendo sido 
jefe de talleres en la célebre fábrica de Be-
songon. A i presente reside en Túnez don-
de tiene su familia, pero siendo como to-
dos los afortunados hijos de Germania per-
sona ilustradísima y notable políglota, re-
suelve el problema de satisfacer su afán de 
viajar, ver y estudiar, ganándose la vida 
con su trabajo en todas partes. 
Deseamos tener por aquí largo tiempo 
a tan simpático huésped. 
Ha fallecido en MoUina nuestro particular ami-
go D. José Rivera. Ramos. 
También pasó á mejor vida, el jueves último, en 
esta ciudad el ex-concejal D. Antonio Atanet Piu-
to. 
Nos han partipado la triste noticia de haber fa-
llecido en Madrid, donde fué a pasar una corta 
temporada, nuestro querido amigo el ex-Adminis-
trdor de Consumos de Antequera D. Pedro Ortega 
Cárdenas. 
En la Madrugada del viernes, falleció repenti-
namente nuestro estimado amigo el bizarro Capi-
tán de Infantería D. Angel del Canto y Articas 
Sus excelentes prendas personales, su intacha-
ble caballerosidad y su carácter bondadoso, le ha-
bían hecho captarse generales simpatías. 
E l entierro, que se efectuó el viernes en la tar-
de, fué una verdadera manifestación de duelo. Las 
cintas del féretro fueron llevadas por los señores 
Bores Romero, Miró, Guerrero, Lería (O. Manuel) 
Sepúlveda, y Luque: Presidían el duelo, los Sres. 
Comaudante Militar de la Plaza D. Carlos Campos 
Vicario n. Rafael Bellido, D. Vicente Martínez doii 
Enrique Alvarez y don M. Palomo. 
A las respectivas familias les enviamos desde 
estas columnas la expresión de nuestro sentido 
pésame. 
E n la mañana de ayer, después de larga dolen-
cia, falleció la distinguida Sra. D.1 Dolores Pareja 
Obregón y Gálvez; de Lora. 
A la conducción del cadáver de la bondadosa 
señora asistieron innumerables personas, pudien-
do afirmarse que estuvieron representadas en el 
triste acto todas las clases sociales. 
Descanse en paz la noble dama, y conste á su 
distinguida familia nuestro sentimiento por tan do-
lorosa pérdida. 
*. D E T E A T R O .'. 
I 
Hace años, muchos años que no.veo en 
Antequera una compañía tan buena como 
la que el jueves debutó en el Salón Rodas; 
quizá seria la última que vi, la de Felipe 
Vaz y Julia Sala. Y creedme, siento que 
no haya venido ninguna desde entonces, 
porque, aparte la satisfacción que lo bue-
no nos produce, no me encontraría hoy 
suspenso, sin saber como empezar esta re-
vista, y temeroso de que el elogio que a los 
excelentes artistas que integran la Compa-
ñía de Castilla sea todo lo cumplido que 
merecen. 
Pero con buena voluntad, supliré la 
práctica que me falta, y manos a la obra. 
* * 
E l bra¡(o derecho, no es obra apropósi-
to para formar juicio de una compañía. Es 
una obra de brocha gorda que sin los es-
fuerzos del Sr. Castilla que nos demostró 
en ella lo que como actor cómico vale, hu-
biera pasado entre la mayor indiferencia. 
Pero sería imposible que por dar la 
obra poco de si; dejásemos olvidada la la-
bor de los artistas, que hicieron cuanto de 
su parte estuvo por sacar el mayor partido 
posible a dicha obrita^ que con otra com-
pañía menos buena no hubiera merecido 
los aplausos que a los actores se otorgaron. 
<Tuebla de las mujeresres un derroche 
del aticismo andaluz que en tan alto grado 
poseen los hermanos Quintero. Es una co-
media tan real, tan castiza, de gracia tan 
espontánea, que difícilmente se hal lará otra 
que le supere en sal, si no es de los Quin-
tero. 
Lo Sra. Ezquerra, hizo una Concha 
Puerto inimitable. La Srta. Hermán,, muy 
bien en su Juanita la 7^osa; Manrique Gil 
encarnó admirablemente a Adolfo; Castilla 
hizo un D. Cecilio con más gracia que el 
«D. Cecilio» que se publica en Sevilla; don 
Jul ián a cargo del Sr. Calvera, fué admira-
blemente interpretado; y ¿a qué seguir 
citando nombres? Todos y cada uno de los 
que en esta obra tomaron parte demostra-
ron lo que ya sabíamos, y habíamos dicho 
en números anteriores: que no se les puede 
poner un pero... 
* 
Y terminémos con Las de Caín, ¿A qué 
meternos a críticos? Con decir que los her-
manos Quintero son sus autores habremos 
dicho bastante. 
Estos inagotables sevillanos no se de-
bieran morir nunca, porque aunque sus 
obras serán eternas, como siempre la últi-
ma que vemos es la que más nos gusta, se-
rá una verdadera lástima que llegue el dia 
en que dejen de recrearnos con nuevas pro-
ducciones. - ' 
¡Pobre Sr. Caín! ¡Cuantos son sus apu-
ros para dejar bien casadas a sus ocho h i -
jas....! 
¡Lástima que no puédamos disponer de 
más espacio para dar a los lectores una 
idea de esta obra; que en cuanto a inter-
pretación dejó satisfechos a los más^ exi-
gentes. 
^Quien desempeñó mejor su papel? ¿La 
Sra. Esquerra? La Sra. Ordoñez?^La Srta. 
Hermán? ¿Castilla? ¿Martí? ¿Manrique 
Gil? Seria necesario cojer la lista de compa-
ñía; ir nombrando uno por uno a actores y 
actrices y terminar diciendo: Todos lo h i -
cieron mejor. Es la única contestación. 
A B U L - B E K A . 
Por exigirlo así la confección de este pe-
riódico, dejamos de insertar algunos traba-
jos do colaboración, que en el próximo nú-
mero se publicarán. 
H E R A L D O 7 % A N T E Q U E R A 
:::: 
STEOUERTYJOSE R O J A S C A S T I L L A 
Grandes existencias üe 
tejidos y camas de hierro 
Sucursal en CEUTA 
Los que visten bien y ba 
rato son clientes de 
esta casa 
EL M U LOS DEMÓCRflTflS 
SÍD necesidad de juramento podrá el lector 
weer que no quisiera tener que seguir usando la 
pluma como fusta, con que cruzar el rostro a los 
demócratas. Mi deseo seria tener que hacer un 
cumplido elogio de su gestión; pero contra mi vo-
luntad, no puedo hacerlo: ¡ellos no lo han querido! 
Cerca de tres años llevan en el poder los libe-
rales, y no han hecho hasta ahora otra cosa que 
excitar las pasiones, avivar los odios y crear con-
flictos. Toda la fuerza del partido gobernante ha 
sido malgastada en salvas. No hay nada nuevo en 
la legislación española que deje visible huella del 
paso del partido liberal por el poder en esta eta-
pa. 
Canalejas, ha dedicado toda la actividad (que 
no es poca) a pronunciar discursos. Todos ios dias 
largaba uno a los periodistas. Más que gobernante 
ha sido, algo así, como un gramófono, que iba de 
un lado para otro sin callar: discursos en Palacio, 
discursos en la Presidencia, discursos en el Sena-
do, en el Congreso, en la Academia, en el Ateneo, 
en la Asociación de la prensa, ante los reportes de 
los diarios, en banquetes y ¿quien sabe si, no 
satisfecho todavía de lo que había hablado y te-
miendo que fuese poco, pronunciaba discursos al 
llegar a su casa ante la cocinera y el ayuda de 
cámara. 
Hubo un hombre ilustre que dijo que cuando 
Dios quiere castigara una nación la puebla.de ora-
dores. Canalejas es el mayor castigo que puede 
darse a un pais; más que castigo, es una calamidad 
i una plaga equivalente a la suma de todas las que 
padeció Egipto. 
• Dice un adagio que «pajaro que mucho canta 
poco pica». Canalejas ha sido un pájaro que ha 
cantado sin cesar sus proyectos de leyes; pero se 
olvidó de que no es suficiente con cantarlos, que 
hay que darles realidad, y sus soñados latifundios 
no han pasado de sueño. 
Entré tanto, el caciquismo liberal se ha ido 
desarrollando. Pueblos que se habían libertado 
durante la gestión conservadora, de las opresiones 
caciquiles, han vuelto a tener que sufrir un caci-
quismo mucho más odioso, más tiránico, puesto 
que los que lo ejercen son en muchos casos suje-
tos salidos de la nada, venidos a la política por 
arte de birlibirloque, y desconocedores en abso-
luto de todo linaje de conocimientos políticos, no 
han sabido otra cosa que satisfacer venganzas y 
poner sus armas al servicio de las más bajas pa-
siones. 
Los servicios de Correos y Telégrafos, en que 
el Sr. Lacierva había implantado excelentes refor-
mas, y tenía en proyecto otras que habrían de co-
locar el servicio postal a la altura que tiene en las 
naciones más importantes, hoy se ven estancados 
sin que nadie se ocupe de hacerles salir de una 
inercia que habrá de ponernos en ridículo ante 
las demás naciones, cuando en el año próximo se 
celebre en Madrid el Congreso de la Unión Postal 
Universal. 
Reformas en Gracia y Justicia tampoco hay 
ninguna que merezca especial mención; lo único 
que en este ramo ha sucedido que merezca lapena 
de ser citado es la altura a que entre los Sres Gas-
set y Fernandez Jiménez han dejado a la Audien-
cia de Córdoba. 
E n Guerra y Marina, seguimos lo mismo o peor 
que cuando salió Maura; en Fomento no hem^s 
fomentado nada absolutamente; en Estado sin du-
da el Ministerio donde más se ha hecho, no hay 
quien recuerde que en Africa, en la costa del At-
lántico tenemos mucho que hacer en la Guinea 
española; y en Instrucción pública, aunque se han 
creado infinidad de cargos las escuelas no aumen-
tan y seguimos tan analfabetos como antes. 
Y si esta es en las alturas, donde cualquier 
falta se nota antes y por ello se cubren mejor las 
apariencias, ¿qué sucederá en esos infortunados, 
distritos de quien nadie se acuerda si no para opri-
mirlos, vejarlos y envilecerlos? 
Los caciques, (lobos hambrientos de poder) se 
han ensoberbecido, se han endiosado; creyéndose 
tal vez Zeus, o cualquier otra divinidad olímpica 
cuando algunos se derriban con mayor facilidad que 
la impúdica Hebe fué derribada de sus pedestales 
de Roma, Viejos en quienes la gota ha hecho su 
presa, que se ahogan con el más débil golpe de tós , 
y que no serian capaces de resistir los efectos de 
una ráfaga de aire frió, se entretienen en escarne-
cer a los pueblos que con indigna mansedumbre los 
soportan. 
Los Ayuntamientos saldan sus presupuestos 
con escandaloso déficit, tienen abandonados todos 
ios servicios municipales y se dá el caso de que hay 
pueblo como Antequera donde se deben diez y seis 
meses a las Hermanas de la Caridad encargadas de 
cuidar los enfermos del Hospital, y análogas men-
sualidades a todos los empleados del municipio. 
Así, cuando en dia no muy lejano ya, caigan los 
liberales del poder, en el sonidoso estrépito de su 
vergonzosa derrota, iiabrán de huir a sus hogares 
sin esperanzas de recuperar en muchos años el 
bien perdido porque sobre sus cabezas gravitará el 
anatema que el pueblo les lanzó, y en su frente lle-
varán marcado el estigma reservado por la opinión 
a los malos administradores. 
J.de C A P D E V I L L E . 
P E f l S ñ p E f l T O S 
Eres grosero, malo, la hez del vulgo ; 
créeme, tienes cuanto se necesita para gober-
nar. 
Demóstenes. 
Tu (el pueblo) eres neciamente crédulo, 
permites que te lleven por la nariz los intri-
gantes y los aduladores, y luego cuando te 
arengan te pasmas de ventura. 
Aristófanes. 
Quiero mejor desagradar proclamando la 
verdad, que ser aplaudido contando fábulas. 
Si agrado menos al lector, le seré más útil. 
No quiero dañarle doblegándome á su mal 
gusto. 
Herodoto. 
Hay gentes de Índole tan perversa que de 
mejor voluntad dedican alabanzas a perso-
nas que ni aún conocen de nombre que a 
aquellos de quienes han recibido beneficios. 
Culpa es de la envidia cuya única felicidad 
consiste en roerse a sí misma. 
¡Sócrates. 
El pudor es la cindadela de la hermosura. 
Demado, 
Los tribunales no se han instituido para 
ser instrumento déla venganza. 
Platón. 
Poeta Antequerano en América 
De su tiempo y sociedad 
se mofó desvergonzado, 
y murió el endemoniado 
en olor de santidad. 
Tal fué solo en fantasía 
y ardoroso corazón 
el nobiliario infanzón 
hijo de la Poesía 
y la íbera Tradición. 
Que nació en tiempo moderno 
para encarnar el pasado, 
y hacer de este un elevado 
monumento que es eterno; 
monumento que es sagrado. 
Y ese fué Zorrilla el vate 
de lira de flor y oro, 
y en cuyo verso sonoro 
el alma de España late 
y el del pájaro canoro. 
Sacó el [Manco de Lepanlo 
a la fabla de su infancia; 
más Zorrilla ía fragancia 
dióle para darle encanto, 
virilidad y arrogancia. 
No para honrar su memoria 
es necesario contarle, 
porque es preciso adorarle 
en el Templo de la Historia. 
J. PELAEZ Y TAPIA. 
CAJA D E AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12 de Mayo de 1912. 
SE TRASPASA y se vende una estantería y mostrador y otros artefactos de panadería 
Además una galera-coche Duranes, 14 
J i m é n e z y G a r c í a 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
I N G R E S O S 
Por 389 imposiciones, . . 
Por cuenta de 54 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 20 reintegros . . . • 
Por 8 préstamos hechos . 
Por Intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
PTAS 
2062 
3307 
163 
5532 
1640 
3355 
2 
CTS. 
99 
09 
39 
66 
$ I05 señores anunciantes 
Se ruega que pasen ios originales de sus 
anuncios antes del Jueves de cada semana a 
fin de que puedan salir el domingo inmediato, 
pues de lo contrario se demorará su publica-
ción bástala siguiente semana. 
=~—~ AVISO 
Se rueg^i á los señores subscriptores 
defuera, manden el importe del primer 
semestre á la administración de este 
periódico en giro postal ó letra del g i -
ro mutuo á fin de no interrumpir la re-
misión del mismo. 
TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
Establecimiento de Tejidos 
E l hijo de La tpgdición 
AI inspirado poeta e insigne 
compositor D. Antonio Calvo, 
de Granada, cuyos cármenes 
dieron las flores para la coro-
na del autor de «Don Juan 
Tenorio» 
El hado de España un día 
subió al templo de la Gloria 
pidiendo para su historia 
un cantor a la Poesía. 
Ésta besó con cariño 
una perla de la Aurora, 
la que cayó sin demora 
sobre la frente de un niño. 
Desde aquél sublime instante 
la castellana altiveza 
y la arabesca nobleza 
sustentaron al infante 
bajo los techos dorados 
de los castillos feudales, 
de alcázares señoriales 
y conventos venerados. 
Y en ellos elevó preces 
a Dios con sus moradores, 
y cantó tiernos amores 
al pié de los ajimeces. 
En los tercios peleó 
sin perder valor ni alientos; 
de palacios y conventos 
a cien doncellas raptó. 
Dio su vida por su Rey 
por su Honor y por su Dama; 
del Santo Oficio le llama 
no temió, y burló a la Ley. 
Se jugó su patrimonio, 
y en callejones sombríos 
se batió en mil desafios 
y dió su alma al demonio. 
r t í c u l o s de f a n t a s í a 
pam Señoras g Gabaílctos 
m Extenso suplido en CAMAS de HIERRO 
EEEEE V SOTTÍÍER METÁLICOS EEEEEE 
m m de J. Borre 
Trinidad de Rojas, 2 y f^ey 1 
AL hacepse capgo del importante y a n -
tiguo estabLecimíento de D. José Borrego | | 
Quintana, Lo participan á su distinguida 
clientela y se complacen en müitaF, a l pú~ 
hlico para que lo uisiten, en el cual eneon- ^ 
trarán un extenso surtido en art ículos pa- (|| 
3 ^ ra la temporada de uerano, con gran reba-
j a de precios. 3 ¥ 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ToOo el que lo tiene Oe hacer un 
m?jore$ 5ü!ce5 y pasteles. Están 
i L b a n a . El S^minfo merengues Oe 
obsequio lo encarda en LA T n A L L O R Q U I N f i . Es inOiscutible que los 
a; llegar los turrones Oe Gijona y Alicante. Dátiles Oc /Irábia y Cocos Oe 
Fresa. E S T E ? / i , 86 - J o s é Díaz García 
Anton io R a í z Í D i r a n d a 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de trajes de lana para caba l Íe ros ,desde 3,50 ptas. Chalecosfantas ía ,ú l í Ín ia 
creación de la moda, desde 6 ptas. : : Vestidos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. Corsés rectos, ligas, ballena, desde 4 ptas. Medias caladas para s eño ra 
y niña, desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios inveros ími les : : : : 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
JUAjM CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc„ 
así como toda cíase de objetos decorativos - - Imágenes v figuras de talla de la acredi-
tada casa VAYREDA BASSOL Y COMPAMA, GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a — — E S T E P A , 2 1 
I , . 
H a 
fe. 
¿Mi 
Ú Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Sabíeros - 5o- ra 
enas cíe marmos oesoe o pías, metro cuaciracio. ^ 
" J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 | 
En esta camisería se ha recibido un ex-
tenso surtido en novedades para la 
próxirra temporada : : : : : : : : : : : : : 
Céfiros y telas de fantasia para peche-
ras de camisa : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : ESTEPA. 78 : : : : : : : 
S O C O R R O A T A N E T 
M Grandes novedades en sombreros U 
3^ de señora - - Guantes — Cintas -
Flores - Gasas etc. - - - Postizos y || 
tinturas para el cabello T - - | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
n a n G i a ^ e s vender! 
. DE L U N A p É R l S S i l l i í i - I 
: - Sucesor de Felipe Herrero, Coltran de Lis y Roda - : M 
p : ^ % 
m Fundiciones y construcciones m e t á í i c a s 7 f 
^ 
Especialidad en máquinas para labricas de aceite meca ni- # | 
m cas; e l éc t r i c a s y <{íMmicas, (sulfuro) 
|J - - Consultas, estuSioj, proyectos, i m ^ K $ k % c-tc, fratss - - > | 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ ^ I ? I $ < Q 1 L J % & I & A . p 
i a n e ! A g u i l a C a s t r o 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, ESTEPA, 70. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
]o$2 Í0m Sánchez - i^ ameSa, 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, l i íro, 0,40 : Blanco se-
co dos años, litro, 0tG0 : Anís rsctificacio triple, 
litro, 2.00 : : Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * * botella 3Í4 litro, 4,50 : :: Anís 
Alhambra, botella 3(4 litro, 4,09. 
| ' í\ U \ f . H h \ muy nuevos, chaü-
U n i l I L i i l n U ñas malla con cene-
fas chinescas alta fantasía acaban de re-
cibirse en ei establecimiento de LAS 
NOVEDADES. 
9, Trinidad de Rojas 9. (antes Lucena) 
ñ n í o n l o Giménez Rob 
C I R U J A N O - D ¿ N T I S T A : 
Construcción de dentaduras de cauchuc, 
oro, celuloide, platino y aítimlnio : : Ex-
tracciones, Orificacíontís y Empastes : : : 
GÜJNiCA ODGjMTüLÓGiCA: 
- M A D E R U E L O , 2 0 -
S <e O O i Ó l ' X C Í O 1 3 ^ = 
Aranceles Judiciales para io 
i H 
Civil, para lo crimina!. Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Alánceles.—Reales Decretos de 
T0 de junio y 15 de julio de 1911 
Rollos Qui ta-manchas 
De venta en «EL SIGLO XX» 
i 
) se llí 
m 
'f4 Todos los comerciantes se quejan de la paralización que 
íiota en las ventas: otras personas lamentan la falta de 1^  
trabajo y media humanidad la falta de dinero -- - — - -
m Todo está resuelto con la nueva tarifa de anuncios esta- m 
M blecida en H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
^ 
El mejor CAZA-MOSCAS de! mundo - - - - El más 
práctico - - - Limpio é Inofensivo 
No contiene sustancias nocivas á la salud ni produce 
repugnancia á la vista, como otros mata-moscas 
Rehusar las imitaciones y exigir la marca 
O L 
F Í G A R O 
DAISY-FIL- KILLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cales conventos y toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde sé vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F . L O P E Z 
p o s t a l e s de vistas de Antequera p 
Nuevas colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : : : ; 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de ios Rojas 9. 
A LOS ALUMNOS 
de las ACADEMIAS de DIBUJO 
Escuadras, reglas, cartabones, doble-de-
c ímet ros , compaces sueltos, carbonci-
llos, t i ra - l íneas , porta carbones, chin-
ches, láp ices , minas CONTÉ, estuches 
de m a t e m á t i c a s , pape! INORE y MAR-
QUILLA. 
Bonitos estuches para guardar los lapi-
ceros, el ca rbón y d e m á s úti les, de 
madera barnizada, á 1 pta, 
L ibrer ía EL SIGLO XX 
Se traspasa el acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior.—Lucena 51 informarán 
as mejores pastas alimeníicias son las de Jrigueros 3€ermanos: 
